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For the fourth year ln suooessl.on the EEC Comlsslon bas publi'shed'
two reporta on in" Coi,r,-ltyts o11 eoonony, whloh it  has drawn up ln
tbe Ltgbt of lnfornatlon prwldtect by the nenber countrleg'
The flret  raport d.eals wlth lnpo:ete of cnrd,e oil  snd reflne(tgroduatB
fron non-nenber ooitt"f"",  partl.cuf#fy those of the Eaetern bloo'-"
crud.e ol1 lnBorts reacbedl a aer oelling oi nearLy 196 n'






hp;;"  of reffned. Broclucte, whJ-ch ln the precetling {:1T:
neettng onLy a snali part oi the Connunltv'",?9"99t *":11i:+ mesTl,ng  (,IIIJ  .1  lsulcLrr  yq*  v  v4  v--.E'-  rd  |  '.  \
for the flrst  tiurep fr;q  25.9 m, netrto-tons (L3'57" of neecls/
2o.4 m. metrlc t;;'(g.5y'" ol need's) tn 1964.
The trade fLoi|t trencts whtoh hed been taktng sbape -for several years
past were oonfirsrod-in-r9g4. The Midd.le East oontlnued to be the !0ain
'suppLier, vl1*h L22 mn metric tana, an lncrease of l'8 n. netric tons on
1963t but its  p"tO""t"ge ln tUe Oornnunltyts,total  importe shrarrk sligbtly'
On the other frana, irnpoits fron Afrioa, the Cornrnr:nltyr s second nost
important supBlter foi  tUe Last flve years, lncreased in both absolute
and. relatrve t"i,,e,  reaching 53.3 n. uet::tc tons.  Among tbe Afrloan
erporttng oo*tri"i  , ii  ne4 iftya took orrer the I'ead' fronr AlgerLa for
the flrst  tins.
The percentage of supplles from the Easter:r bloo decreased slightlyt
*o  e ,67" i;t;;;;'i"u-id:f{iolZg-*'i t2.64-^.' netric tons) to 6'2y'o rn
i;il  (il:43--*l'netrio tcns).  3i oo'ntr'5rr_E6g lqrortt_4 1954 were ae
followsr Italy  ir6 n. metrlo tongl  Feaerar Begublic of Gerrnany 4'2 m'
netrLo tons;  Fbance 1.8n. netric'tons;  SLEU b,24 ur, rnetric tons.  Acoord'-
lng to presont est1patee total Gpo"{" frorn Sagterrr- bloc co'ntrleg Ln 1965
sbouL6 be up to-ifre igeZ4gr; lo,rlt,  lr€e Bolrl6 5.9% of the Communityrs
tota1 suPpli.es.
(f)  rlnports of crurle ot1 anil o11 proiluots_fnto the Concnunity.-







- Sbe second report(l), wUton clEalg rlth  lnvestnante ln tbe Connrxrity
o11 lnd.uetry, glves- a getteral ptcture of resulte ln 1964 as regardg
oxploratlonr 
-productionl reflni.ng ancL pipellnes.  It  also contains
foreaaste oi lnvestrnentg up to f969,.
In the matter of erplorationl aonEtant lmprorement i,n geophystcal
Bu::\r€y methodg has nade lt  possibf6 to lirntt the ntlnber of boreholee
without redluclng the ertent of ne$ d.lsoo\reriee,  Altbough the Comnunl'tyrs
d.eposlts trve sippii"a-o""r 85 n. netrio tons of orud.e oil  since ]-g58t
provon reetenr€s irint up fron 204 m' net:rlc tons to 304 n' netrlc tons
;;;iil  lgieq-, For tbe first  tinel  d.ri1ltng took plaoe on the North Sea
Continental Shel-f off GermanY.
In Lg64 the CornnrrnitYts
rata for Beven Yea"rar fron L4
tons ln 1954.
Srrocl,uctlon of, crrdls oil  rose at the fastest
i.  uetrlo tone ln 1953 to 15 '5 n' netric
Estl1atetl reetetrros of natural gas in tho Comcnunlty harra expandletl
noore rapld.ly tban those of oil,  nainly tha,nks to dlscorery of the large
Groningen aeposit in tbe NetherLenrls, Procluctlon of natural gaq has also
ineroaged v€ry fast, and was nearly 15 5oo n, cubic metres Ln 1964,
lotal refinery capaoity inoreaseal proSrortlonataly faster thart
donrestlc "orr"*p{ioi, i{o^ t93'4 n' nstrf'c tons in t963 ro 233'8 n' nretrlo
iorrr i1 1964. 'TUe falancs of euBBly lnplc,ved., a la.rger part of the
Community, s needs being .met by friislea  iroaucis fieom tbe Connunity itself
(gt/" i"  1964 aeatnst 867o ln 1953).
Accorcllng to the o11 oompanJ'ost progralnm€g, reflnery oapaclty ls
expectecl. to reach 3?O n, metrlo tone ln L969 t representing an a'verage
annual growth raio-of g.5%.  Thls capacity noul'4 make lt  possibLe to
supply Interrnal need-s, astlnated. a+ 7iO n. hetrLc tons, whl1e leaving a
"u"ifn" of sorne 2J m, metrio tons for export to non-nernber countrieg'
Hor^river, thls planneil grorth of refl.nory oaBaolty presuppolgs that the
economli situation wi]i  sontlnue farrourable s\rer the next flve years'
In early 1955 the connunity hed. 1? plBelines ln operation for crufle
oi1, with a tltai  ianeth bf 3 156 kn. and an lnLtial annual throughput
of 63n? ul. netric tonf, and 5 pipeJ.ines for refinetl prod'uctlr  Stgttt
plpellnes rere planned. or ,rnae-r conetrtratlon, wlttr a totaL len€fth of
1 B6j km, and. an inltlal  annual. throughput ob 41,, n. metric,tonB. If
tlroso B?oJeots are rcalizecl, total reitnery capacity supplied" by pi1ieIlne
should" be over 1oO n. netrio tons ln L969,
urc nillion











'..  --  l
Rapports concernant l tindustrte p6tmlibre
Pour J-a quatridne aru16e cons6cutl,ve, la  CornraJ"seJ-on de la  C10tr vient
de rendre publ-ics deux rapports rel"atife  5 f t6conomle pdtrolLbre de
l-a Cor.tau::aat6, 6J'abor6a par sos s€rvlcea sur 1a bage dlinformations
conmunJ.qudes par 1es pays merrbtreg o
Le prenler de ces rapports oonc€rno J.es importations de p6troLe
brut  et de produJ.ts raffLn6a en provenance cles pays tiere  et  p1u8
particuLl$rement des pays de ItElt  (f).
En 195t*1 les  J-mportations  de pdtrole  brut  ont atteint  un nouveau
p]'afond avec pr&s de L96 r:riLl-Lons de tonnes, volume en augm€ntation
de 3orl+ mil-lJ.ons de tonnes ou de 1813'% p^,  rapport A, Lg6jr Les inportations  de produJ.ts raf,fin6s;  dont la  part  dans la  couverturs
des besoins en produJ.ts pdtrolJ-ers de.La Cormunautd dtatt  ddJa faible
au cours des ann6es prdc6dentesl ont pour Ia  prenribre foi-s accus6 un recul  sensibLey leur  nl-veau pqssant d;  2519 urlttiotrs  d€ tonnes (1.f rS /" des.besoc.ns) 
"r. 
Lg63 e, zorl mitrr,ons de t6on"" (g,5 ofr aea besolns)-en'
Lg64,-
Les tendances ddJa a-orcdes depuis pJ'usLeure ann6es da,ns les
oourants dit{changea ae sont corrfl.rmBee en fg6b* Le Moyen-Orient est
demeur6 Le SrincLpal fqurnisseu.r avec L22 nrl-llione de tonneal soJ.t une
au€rientatj.on de 18 mLLJ.lons de tonnes par rap_:ort I  rg5l r  Bd part
dans Ltensenble des importatlone a oependant idgbrement r6gress6, Pa.r contrer 1es inrportatLons en proyenanoe dlAfrJ.quep rdgion occupant depuda'
oinq ans l-a deuxlbne plaae dans J.lapprov*s{onnement de 7a Communautd
avgo j3r3  reil].l-ons de tonneep ont auepent6 augst bJ-en en valeur absolus
quten vatreur relatl-ver  PartrL les  pay; exportateurs drAfrl-que1  J-a Libye
se place en L964 pour la  premibre fols  avant r.tAilgdrLer
-  La Part dans LtapprovLsLonnement  total  des fournLturee en prov€nanoe
9?" fays de ltDst  a f6ebrement baissd, passant de 618/"en  L962 et  L963
(10169 et.12e64 niJ.lions de tonnes) b 612 /" en Lg64 (t2,86 mtLll.ons de tonnes)r Par paysl les  ir,rportations de L964 Be sont r6partLes de .l.a
nranib:'e suivante ;  Italie  616 rrJ.l]-ione de tonnesl RrF. ariJ.J.emagn€
412 ::-iirlions de tonnesS eranoe L1B mJ-J-]'l"on de tonnes; U.E.B.LI ArTb
mlLLlon de tonneso Selon Les estJ.matl.one actuelles;  it ensemble des inportations  en provenanoe dee pays de 1rEet devraLent se retouver en Lg€,S au niveau des deux anndls- Lg6Z et  Lg63r ofest-&-dlrer  do I'ordro
de 619 /o ae lf approvisl-onnement total.  de la  Oorqnunaut6r
-(1) 
I:rportations  dans Ia  Com,,runautd de pdtroLe brut  et  de produJ"te
U  pdtroJ.iers en provenarce des pays tJ.ere en f.963 |  L964 et  estima-







Leiseoond rapport  (f ),  qu:- traLte .cles investissenrents dane
].tindustrLe pdtrol{bre  de la  Conrrunaut6, fournit  une vue dlensenobla
des rdaLisatdons de Ltanrr6e L96l+ dans les  domaines de 1a necherdhel
de ite:rtractJ"onl des installatl-one  de raff:Lnago et  des oL6oducer
11 qrtient  dgal.enent certaines prdvisJ.ons sur Les investiseements
envisagds dtioL  L969"
Dans le  donaJ"ne'de la  prospectionl ltan6LioratLon oonstante
des procdd6s de reoherohe gdophyslque a perurJ-s de J.Lr.riter 1e norrbre
de forages 6arrs r6dulre  ltinportance  des nouveLLes d6couvertosr BJ-e:r
quo depuls 1pS8 1es gLsements de la  Comnrunaut6 al-ent fournJ. au tota-:
f*; i :" l: ":t1 :';ri *l J lm " ul " *lil:Lq rHg'fui$8" Ig€ frFf Ei:"i:"' " "
premibre fois  des travaun de forager ont dibut6 eur Le plateau
continentaL de la Mer du Nord attenant A. ],lAll,errag&or
En 196h, Ia  production de pdtrolo  brut  de 3.a Oommr:naut6, e.n
vaLeur absoiue r a D0areu6 J.e taux de progreeslon Ie plius itev6  clsa
sept c,ernibres.ann6es,  p*"sant cle tt+-miillong  de tonnes en L963 e
f5r5 nriLLions de tonnee en L964.
Les estlmations dee r6serves de gaz naturel  dane La Conmunautd
ont pro;re6s6 plus ra.pl"denent que ceJ-J,es du pdtroLe 1 gr6ce surtout
i  Ltl.trcrtante  d6oor.uverte du gisement de Gronl,ngue arrx Pays-Bast La
proauct{on de €ala naturel  a aussl progress6 I  un rlythme trbs  rapdde
et  atteint  prls  de L5r5 urLl.lj.ards de m3 en L964.
Dans Le ConraLne du raffinager  J.a oapacJ-td totale  des raffi.ne-l'r
ries  a aug:;ent6 dane une proportS.on plue forte  que la  oonsonr:atiorr
*nterieurer  passant de L93t4 mJ.J.J.j.ons de tonnes en L963 iL 233t8
rirJ.ii-ions cle tor:nes en 1961+" Ll6quiL{bre de ltapprovLsionnement gtest
andiior4,  rrne pLus grande part  des besolne de J.a Conmunaut6 ayant
pu 6tre  oorrr'.rt. par Les prodults  fJ.nl.e cllorigine  intdrler:re  (lt  7"
en l-96tr contre S6 f, en L963).
Sur La base cles prograurirss 6taU.1.Le par 1es compagnies p6tro*
lJ-bres, iL  est prdvu quo l"a capaolt6 de raffinage  pourrait  atte:lndre
en 1969 Le niveau de JfO nrLJ'llons de tonnes I  oof,respondant i. un taux
rnoyen clraccroiseenent annue1 de 9t5 16. Cette capacit6 permettral"t
de couvrlr  des besoJ"ns i.nt6r.Leurs estl,rrds iL 27A milJ.Lons de tonnes
l-ai"ssant erroore un dlsponibLe pour J-lexportation vers Les pays tLers
de l-tordre de ?5 mLtl-Lone de tonnes o La r6aLieatl-on des extensions
g:roJetdes de capacitds de raffS.nage suppose oependant  J"a poursuLte
dtune conJcncture oonstanrment favorable au cours des oJ.nq proohaJ.nes
ann6es.
Au ddUut de L965, dJ.x sept oldoducs affeot6e au transport  de
1:6troJ-o brut  avec lrne longueur totale  de J ].68 kne et  trtre capaoitd
l-nitJ.al-e de traneport annuell-e de 63t7 nLllLons de tonnes et  ctrnq
ol6oducs pour l-e transport des produits raffi.n6s  6talent  en servlce
dans ia  Com'aunautd. I{utt  oL6oduog dtaient  en cou:rs de r6alisatLon
ou 5rojetds,  reprdsentant une longueurde 1863 kras et  rul€ capacit6
LnitiaLe  de transport de 4fr5  urLlLions de tonneee $elon oes proJetsl
l"e totaL de 1a capabitd cle raff{"aage approvlsionn6e  par oL6oduos,
ddpaseerait en L969 1OO r,ril.lLonir de to$€ar
(1) Frograrrie dlinvestLssenentg  dans LrinCustrie  p6trolJ.bra de
la  Oortnrnautdr